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Dans l e  Nord du Cameroun, chez les  Mofu-Gudur, l ' a r t  de 
la  poter ie  est réservé uniquement aux potières.  E l les  appar- 
tiennent nécessairement à l a  caste  des  forgerons. Le  métier 
de pot iè re  est d i f f i c i l e .  Le5 instruments sont rudimentaires 
m a i s  l e s  gestes techniques ne sont pas simples. 
L 'argi le  r ecue i l l i e  e s t  broyée puis  rédui te  en poudre. 
E l l e  e s t  humidifiée, malaxée e t  m i s e  en boule.Aucundégrais- 
sant  , t e l  que sable ou p a i l l e ,  n ' e s t  ajouté d l a  pâte. La 
boule repose pendant quelques jours dans ce que l e s  Mofu 
appellent l a  "case de 1 'argi le" .  
La chamotte est obtenueenbroyant des tessonsdepoterie.  
C ' e s t  une poudre anti-adhésive. 
Une poter ie  e s t  montée en deux temps. Le fond est  monté 
par martelage à l 'aide d'un tampon d ' a rg i l e  sur un support 
de bois. Après un court  temps de séchage, l e  bord est monté 
aux colombins. 
n li mem e"m é I e y 
"rouler un colombin 
en t re  ses  mains 
pour 1' é t i r e r "  
\ 
me s6mdey 
lisser avec une f eu i l l e "  
Pour lisser, on u t i l i s e ' u n  ob je t  en a rg i l e ,  en forme de 
croissant ,  e t  des f eu i l l e s .  
L'engobe est obtenue à p a r t i r  de l ' a r g i l e  ferrugineuse 
détrempée. E l l e  e s t  employée pour t e i n t e r  les poter ies .  On y 
ajoute de l ' h u i l e  pour l e u r  donner un vernis. Le  polissage 
se f a i t  avec un ga le t  puis avec un chapelet  de graines de ,- 
baobab. Engobe e t  polissage contribuent à rendre étanches 
l e s  poter ies  mais auss i  à les décorer. 
ra'y b a y  
f 
i 
poter ie  s a c r i f i c i e l l e  pour 
levée de deui l  
( le décor se compose de t r o i s  
"bras" avec t r o i s  f o i s  six 
"grains") 
/ 
Le  décor est  imprimé à l ' a i d e  d'une cordelet te  tressée 
avec des fibres de rdnier.  D e s  p a s t i l l e s  d 'a rg i le ,  appelées 
"grains de m i l " ,  sont disposées sur l e  bord. Leur nombre, 
p a i r  ou imp8ir, es t  fonction du ch i f f r e  r i t u e l  du clan de 
ce lu i  qui  a f a i t  l a  commande. 
D e s  b r ind i l l e s  e t  de l a  bouse de vache séchée servent de 
" 
combustible pour l a  cuisson., 
6 
m a a t am tampon (de plusieurs  tai l les) 
takweFd 
support en bois 
h.$hay melam’ey 
motte d’arg i le  
i 
ma’jaba’a ou ma’jaba’qw 
engobe avec ga le t s  
I 
! 
I \  ‘ 
7 
ma t a ' ka ' ca  wa'y 
"co l l i e r  de graines de baobab" 
< 
L e s  poter ies  on t  de nombreux usages domestiques : 
- j a r r e  pour l ' eau  e t  l a  bière  
- bol pour l a  sauce 
- f i l t r e  pour l e  se l  de cendre 
- cruche pour contenir de l a  b iè re  
- bol individuel réservé au forgeron. 
E l l e s  servent également 5 des f i n s - r i t u e l l e s  : 
- une marmite d t r o i s  pieds est employée dans des rites liés 
au mariage ; 
- des cruches sont fabriquées spécialement pour les sac r i f i -  
ces. El les  sont dédiées aux jumeaux, 5 Dieu, aux défunts. 
1. 
La poter ie  e s t  l ' u n  des a r t s  l e s  plus anciens du monde. 
El le  a a t t e i n t  une divers i f icat ion exceptionnelle dans c e t t e  
région. Mais subsistera-t-elle face aux commodités des us- 
t ens i l e s  modernes ? 
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